




Kórháztörténetről hazai orvostörténeti szakirodalmunkban keveset 
olvashatunk. Orvostörténetíróink – régi korokat idézve – inkább 
orvos- és kórházhiányról, mint a „salus populi” elérésének, illetve 
fenntartásának szolgálatában álló, gazdagon felszerelt kórházakról 
emlékeznek meg. Iskolakórház működése hazánkban ezért nem csak 
iskolatörténeti, hanem iskolaegészségügy-történeti és egyetemes 





dely  (1941), hogy  a  kolostori  iskolák  tanulói  tanítóik  gyógykezelésében  részesültek, 
majd hozzáteszi:  1439-ben Vépi Péter a váradi  iskola mellé,  külön a  tanulók  számára 
ispotályt alapít „s ezáltal sok szegény tanuló sorsán könnyít”. Majd leszögezi: „Íme az 
első őse a modern iskola-hygiénikusok legfőbb vágyának: az iskola-kórháznak!”
A középkor  iskolarendszerét  az  újkor  igényeinek megfelelően  átalakító  protestáns 





1932; Kapronczay,  2000; Magyar,  2003; Ritoókné,  1976)  alsóbb  iskolai  tanulmányait 





1558  augusztusában  nyerte  el Bolognában. Oklevelének megszerzése  után Rómába 
került, ahol − protestáns létére! − hat hónapig IV. Pál udvari orvosaként tevékenykedett. 




Perényi  udvari  orvosaként  Sárospatak mellett  a  Perényi-birtokok  személyzetének  az 
ellátása is feladatai közé tartozott. Patakon egykori tanítómestere, az iskolaalapító Kopá-
csi  István mellett  a Kollégium rektorhelyettesi  és oktatásszervezői  feladatait  is  ellátta. 
Nevét a hazai orvosi szakirodalomban is számon tartjuk, ismerjük 1564-ben megjelent 











gálatnak” vetette  alá,  ezért  őt  tekinthetjük hazánkban  az  iskolaegészségügy kezdemé-
nyezőjének. A hírneves brassói  orvosdoktor, Kyr Pál Sanitatis studium  című könyvét 




meg. Fáradhatatlan, kimagasló munkásságának híre  a  trónig  is  eljutott:  a protestánsok 




Magyary-Kossa,  1931−1940,  III.  336−337.  o.,  349.  o.,  IV.  23.  o.; Körmendy,  1976) 
−  I. Rákóczi György pártfogása mellett  −  1618-tól  tíz  évig  tanult  különböző külföldi 
egyetemeken; az orvosdoktori  fokozatot Padovában nyerte el  (1628). Mint híres orvos 
jött haza. Patakon lett tanár (1629), munkájával komoly befolyást gyakorolva az iskola 
és  a  tanítási  rendszer  fejlődésére.  1634-ben Kolozsvárra került,  a  fejedelem udvarába. 
Ebben az évben írta meg A döghalálról való rövid elmélkedés című könyvét. Kiemelést 
érdemel, hogy Csanaki − Rotterdami Erasmus követőjeként − dicsőítő éneket írt, ám nem 
a balgasághoz, hanem Scabiei encomium (1626) címmel a rühatkához, ezáltal őt a hazai 
encomium-irodalom  jeles  képviselőjeként  tartjuk  számon,  egyszersmind −  „bellissima 




Comeniusnak  (Elekes,  1932)  −  aki  1650-től  1654-ig működött  Sárospatakon − már 
csak fejlesztenie kellett. Egészségnevelési elveit Patakon írt, Európa-szerte híressé vált 
műveiben  (Orbis pictus, Schola ludus)  is  kifejtette,  sőt  vízióiban már-már  egy  teljes 
négyfakultásos protestáns egyetem létrehozásának gondolata is fölmerült, de ez csupán 
álomkép maradt. A Sárospatakon  termékeny  talajra  talált  iskolaegészségügy  fejlődése 
mégsem állt meg a „magister gentium” Patakról  történt távozása után. Ezt  tanúsítja az 
az 1794-ben kelt − s  így hazánkban a legelsőnek számító − iskolaorvosi  jelentés (Ext-





ban A keresztségnek orvosi szemekkel való megvizsgálása címmel. Orvosi  diplomáját 
1791-ben szerezte meg, majd nem sokkal később „a sárospataki ref. Collegium orvosává 
és nevelési felügyelőjévé választatott”. Teológiai tanár, azonkívül „Collegii Physicus et 

















és  iskolaorvosi  intézményt,  akkor  a  pataki Kollégiumnak már  csaknem 100  éve  volt 
iskolaorvosa, egészségtantanára, sőt kórházalapítványa is! Nagylelkű adakozók: N. Tóth 
György és Szentgyörgyi István alapítványából ugyanis létrejött egy pénzalap, amelynek 
rendeltetése  „a Collegiumbeli  szegény,  beteg  tanulók  gyámolítása”  volt.  Lényegében 
ez vetette meg az alapját az iskolai kórháznak. A beteg tanulók ingyenes orvosi ellátá-
sa érdekében iskolai kórház létrehozásának kezdeményezése mégis Tóth-Pápay Mihály 
nevéhez  fűződik,  aki  emellett  vallásfilozófiai,  sőt  gazdasági  kérdésekkel  is  behatóan 
foglalkozott. Sokoldalú, eredményes tevékenységének a „nagy kolera járvány” kitörése 
(1831) vetett véget. Örök álmát a sárospataki temetőben nyugossza.
Az  iskolaegészségügyet  ápolta  és  fejlesztette  tovább pataki  tanár  korában  a  „poly-
histor orvosnagy” Kováts Mihály (Karasszon, 2012) (1768−1851), majd Soltész János 
(Elekes,  1932; Takács,  1962)  (1809−1878),  aki Pesten  szerzett  orvosi  oklevelet  1834-
ben. Még ugyanebben az évben meghívták Patakra, és lett a Kollégium iskolaorvosa és 
természetrajztanára. Székfoglalója A pap és az orvos közti viszony címmel hangzott el. 
Komoly irodalmi munkásságot fejtett ki. Egészségtan elemi iskolák számára (1846) és 
Egészségtan népiskolák számára (II., javított kiadás: 1861) című könyvét a Tiszán-inneni 
Református Egyházkerület iskoláiban kötelező tankönyvként is bevezették és használták. 















mellett  jelentős  irodalmi munkásságot  is kifejtett; ezt az Orvosi Hetilapban megjelent, 
többségükben törvényszéki orvostani témájú cikkei tanúsítják. Az 1869-ben megalakult 
„Zemplénmegyei  orvos-gyógyszerész  egylet”  első  elnöke  volt,  később  tagja  lett  az 
Országos Közegészségügyi Tanácsnak.
Lengyel  doktor  nyugalomba  vonulása  (1863)  után Raisz Gedeon  (Elekes,  1932; 
Takács, 1962; Katona, 1963) (1840−1908) lett az iskola orvosa. Orvosi diplomáját Pes-
ten  szerezte  1862-ben,  1863-tól  1869-ig  volt  pataki  iskolaorvos. Ténylegesen ő  hozta 
létre a régóta tervezett kórházat, majd kezdeményezésére rövidesen a „Főiskolai Beteg-
segélyző Egylet” is megalakult.
Az  iskola  saját  kórházának kialakítását  az  országos  kórházhiány  és  a  tanulóifjúság 
kielégítőnek a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető egészségi állapota tette szükséges-
sé (Ugrai, 2002).  Igaz ugyan, hogy Gerhardt József „apothecarius” kezdeményezésére 
1794-ben  világi  gyógyszertár  nyílt  Sárospatakon  (Takács,  1962), ezáltal  a Kollégium 
gyógyszer-szükségletei  biztosítva  voltak,  egész Zemplén megyében  azonban  csupán 
egyetlen kórház működött, az 1833-ban „a megyei nemesség adakozásaiból” 15 ággyal 
létrehozott sátoraljaújhelyi kórház, amely nem lehetett képes a közeli diákváros beteg-
ellátási  igényeit kielégíteni  (Chyzer, 1871). Az országos helyzet  sem volt  rózsás. Első 























szükség  volt,  hiszen  a  kisdiákok  hazulról 
küldött  élelmiszer-csomagokból  és  a  fel-
sőbb osztályosok szolgadiákjaiként szerzett 
szerény  falatokból,  valamint  a  „mendiká-
ciók”  (főbb  ünnepeken  a  falvakban  ver-
ses  köszöntők mondása)  alkalmával  gyűj-
tött  kegyes  adományokból  táplálkoztak,  a 
nagyobb  diákok  pedig  a  „legációk”  (főbb 
ünnepek alkalmával a falvak templomaiban 
tartott prédikálások) adományaiból és  jóté-




dett  a Kollégium  életében  az  egészségne-
velés.  „Az  egészségi  állapot  fenntartására, 
a  test  és  a  lélek  harmonikus  fejlesztésére 
1838-ban Bretzenheim Ferdinánd” herceg 
pataki várúr  ajándékából  „az ócska temető 




uszodát építettek a Bodrogon. A ma  is meglévő „tornacsarnok”  (hazánk  legelső, máig 
fennálló iskolai tornacsarnoka!) 1878-ban épült az iskolakertben.
A Raisz által létrehozott „Főisko-
lai Betegsegélyző Egylet” alapve-
tő célja és feladata az volt, hogy 
intézményes gondoskodás tör-
ténjék a tanulók kórházi ápolá-
sának és élelmezésének anyagi 
fedezetéről. Erre is nagy szükség 
volt, hiszen a kisdiákok hazulról 
küldött élelmiszer-csomagokból 
és a felsőbb osztályosok szolga-
diákjaiként szerzett szerény 
falatokból, valamint a 
„mendikációk” (főbb ünnepe-
ken a falvakban verses köszön-
tők mondása) alkalmával gyűj-
tött kegyes adományokból táp-
lálkoztak, a nagyobb diákok 
pedig a „legációk” (főbb ünne-
pek alkalmával a falvak templo-
maiban tartott prédikálások) 
adományaiból és jótékonysági 
alapítványok juttatásaiból tar-
tották fenn magukat. Egészségi 
állapotuk már csak ezért sem 




























Kun  doktor  orvosi  diplomáját  1871-ben  szerezte  Pesten,  1873-ban  nevezték  ki  a 
Kollégium iskolaorvosának. Patakra érkezésének első napjától fáradhatatlan buzgalom-
mal dolgozott. Neki köszönhető, hogy a kórház 1875-ben egy addig tanári  lakásoknak 


















ségtant,  a második  félévben  a  törvényszéki  orvostant,  heti  2−2  órában,  s  1900  óta  a 
gimnázium VII.  és VIII.  osztályának heti  2−2 órában  az  egészségtant  (Elekes,  1932). 
Sokoldalú tevékenységét  jelzi számos nyomtatásban is megjelent munkája: A pneuma-




























doktorrá a Debreceni Magyar Királyi Tisza  István Tudományegyetem Orvostudományi 













„1.  a  főiskola  körében  a  közegészségügyi  országos  törvényeket  végrehajtja,  illetve 
azok végrehajtásáról gondoskodik
2.  a  főiskola  és  a  tanítóképzőintézet  tanárait,  azok családtagjait,  növendékeit,  hiva-
talnokait,  szolgaszemélyzetét, Bálványos  tanyai,  helyi  gazdasági,  szükség  esetén 









































potáról,  (5)  erkölcsi  bizonyítvány,  (6)  eddigi működéséről  bizonyítvány,  (7)  esetleges 










sult  egyházkerületi  közgyűlés  a 
jelölést másnap  elfogadta  és  az 






A  pályázatban  rögzített  köte-







A  betegek  ellátása  egy  ideig 
még  a Kollégium  udvarán  álló, 




kítani. A  szürke  falakat  fehérre 
meszeltette,  a  barna  bútorokat 
fehérre  festtette. A  változásokat 
elődje, Kun Zoltán  egy  látoga-



















































Az  egészségtan oktatását  a  többi  tárgyakhoz hasonlóan  tanrend  szabályozta. Ennek 
értelmében pl. az 1934/35-ös iskolai évben az iskolaorvosnak hetente egy-egy órát kellett 
tartania a Gimnázium VII. és VIII. osztályában (A Sárospataki…, 1935). A legnagyobb 
óraszámban,  heti  hat  órában  az  1937/38-as  tanévben  folyt  az  egészségtan  oktatása  a 






























Jakó doktor Sárospatakra  kerülése  első  napjaitól  a Főiskola  közigazgatójának  írásbeli 
engedélyével magánorvosként is dolgozott.
Kezdettől  fogva  rendszeresen  tartott  ismeretterjesztő  és  felvilágosító  előadásokat 
különböző  iskolai  és  városi  rendezvényeken.  Példaként  1933/1934-ből  néhány  cím: 
A  falu  egészségügye, A  serdülőkor  nemi  problémái  orvosi megvilágosításban, A testi 
betegségek lelki hatásai, A lelki betegségek testi hatásai, Az idegélet, A  legfontosabb 
gyermekkori  fertőző betegségek, A  serdülőkor  orvosi  szemmel. Előadója  volt  a  népfő-
iskolai kurzusoknak éppúgy, mint a gazdasági iskolai tanfolyamoknak.
A  teológusok nyári munkatáborainak  (A Sárospataki…,  1935) orvosi  felügyeletét  is 
ellátta, emellett sportorvosként is ténykedett.























A Főiskola  államosítása  után  Jakó  doktor  körzeti  orvosi  állást  vállalt,  de  továbbra 
is voltak  iskolaorvosi  feladatai Sárospatakon és környékén az új  iskolaorvosi  rendszer 
keretein belül.
1978-ban  aranydiplomát  vehetett  át. Ötvenegy  évi  szolgálat  után,  1979-ben ment 
nyugdíjba.
1983-ban bekövetkezett megbetegedése vetett  véget  élete  aktív  szakaszának,  a gyé-
mántdiplomát  1988-ban  kapta meg,  de már  nem  tudott  személyesen megjelenni  az 
ünnepségen.
1992.  augusztus  31-én  halt meg  otthonában. A  sárospataki  református  temetőben 
helyezték örök nyugalomba.
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1  Magyari-Kossa  (1929−1940,  I.  35.  o.;  III.  76.  o., 
211. o.;  IV. 236. o.) különböző  forrásokra hivatkoz-
va a  ’Balsaráti Vitus’,  ’Basarági Vid’ és a  ’Basarági 
Vida’  nevet  egyaránt  említi,  Elekes  (1932)  viszont 
’Basarághi  Vid  János’-ként  ír  róla.  Kapronczay 
(2000) a Balsarági Vida, míg Magyar (2003) a Basa-
ráti, Bassaricus változatról  számol be, Szalay  (Rito-
ókné,  1976)  részletes méltatásában  pedig  az  utóbbi 
név latinosított formája, a Johannes Vitus Balsaratius 
is előfordul.
2  A  ’Csanaky’  (Elekes,  1932),  valamint  a  ’Czana-




3  A  ’Tóthpápay’  (Elekes,  1932,  1941) és  a  ’Tóth 
Pápay’  (Takács,  1962) írásmóddal  is  találkozhatunk 
(igaz, Elekes [1941] a címben olvasható ’Tóthpápay’ 
ellenére dolgozatában következetesen a ’Tóth-Pápay’ 
nevet említi!).
Jakó János 
nyugd. osztályvezető főorvos, Nyíregyháza
Karasszon Dénes
professzor emeritus,  
az állatorvos-tudomány doktora, Budapest
